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任 這 一 车 裡 ， 我 們 一 起 經 歷 7 許 冬 ： 、 、 之 常 香 釋 ？ 芒 、 









々》的内容可見，各編輯對社霤、碎辜的徽迁正Q S儇高。鸦々說 <學生 
是 较 書 的 ’ 、 1 ^ ： ( 治 1 1 瑪 的 影 攀 下 ’ 理 性 把 
mmx。各位編輯，mmm ：彌‘^^鳘療琉;^所弓i敌的影攀、紅書發 
展對環境所帶？&的愚害、灸a對布沒的重容性等等’今期的《幾南々》正 
就 這 些 問 頸 作 出 了 潘 X 的 ’ vm、、的芬ft 
吧( 
I各位南々，我們的辜想終於奮視了，你們的辜想 c ^ t ^ O何呢？辜承宜邏 ’ 
現跟你忘同道含的莊曼、同學們芒奮現辜想吧 f 把夢想蠻济事奮。 
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敎 百 名 海 外 生 將 合 法 襟 駐 中 大 
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安心妥當地接受 i i °性命都是寶貴的’雖然我們沒法控制突如其來的自然災艱所造成的穌傷, 
是，我們可以控制因人為疏忽或醫療失誤而造成的傷亡。性命牧關，懇請各醫者謹慎行事，重1 
生命的價值’不要辜._人及其家屬對他們的信任和希望。 
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生出四百萬個月餅盒和近 6 0{»萬件包裝廢物。估計現時3個堆填區不到10年便會被填滿，伯 i造一 















































































































































波：、面班牙的國令選舉，因3刃1 1 I日的烏德里给神 
































































自己每曰的支出記 " F 
來，如果是有的話，不難發 
. . . . . 
現有一項開支是不能減少的\ _ 
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此去應為夭下事 
text ：木竹 














































9. Commitment to the growth of people(投身社群） 





問題。加上世界有太多新事物，龄聽更顯重要，要主動龄聽 (act ive 
































































































































































To provide students with the necessary concepts of skills to become visually literate and to train 
students to a high degree of visual literacy. 
2 .提供學生理論背景以理解和欣賞視覺形象和視覺環境 
To give students a solid theoretical grounding for the understanding and appreciation of visual images 
and the visual environment 
3 .提供學生從歷史的明析重點角度欣賞中西方視覺藝術 




a broad understanding of the scope of the visual arts, including not only the traditional fine arts but 
images in popular culture and a range of media, such as cinema, video, and print 
2 .著重哲學性，以博雅教學的形式剖析各有關視覺媒介，特別著重美學及表現和描述理論 
a philosophically based, liberal arts approach to the issues and practices related to visual representations, 
especially with regard to aesthetics and theories of representation and depictions 
嶺南斩諜程 ^ ® 術 
鳴謝：哲學系辦公室、Dr. Paisley Liv ingston 
interv iew ：果舳 & 霸琉 photo ：雪ffi 






























是傳統的「視覺藝術」（visual a r t )。視覺研究包含的範_很廣，除了傳統的總畫、雕 
塑、建築以外，還包含現代流行的錄像、數碼影像、互聯網等，除了包含的研究對像較 
廣以外，也包含美術史和哲學研究’是包含範圍很廣的課程。 
視覺研究（Visual Studies) 一詞，出現於90年代初’或許是來自University of Rochester 
的視覺及藝術課程。1995年’ W. J. T. Mitchel丨以「視覺研究」一詞將美術史、文化研究 








Visual studies varies from place to place: it is significantly different in the City University of New York, the 
School of the Art Institute of Chicago, the University College London, Tokyo. In addition, programs in 











James Elkins, Visual Studies (2003), Routledge New York and London 
哲-學系視覺藝術課程計劃 
Text:史達 三三四 
新 學 t 
特區政麻領佈最薪的致育改萆： t 三三四攀 
#'( i，當中達議中攀改爲初中三年加葛中三 
年，大攀由三奔制改爲奔制。孜麻彷步逮議 

























































































































































































杜魯福Francois Truffaut (1932 — 198 4 )(台譯楚浮），法國新浪潮的推動者’ 1953 
年開始替《電影筆記》雜誌寫文章’ 1955年發表第一部作品《訪客》（Une viske)， 
後於1961年發表成名作《袓與占》(Jules et Jim) °著名作品有《四百擊》(Les Quatre 
Cents Coup ’ 1959)�《槍殺鋼琴師》（Tirez sur le Pianiste ’ 1960)�《偷吻》（Baisers 
Voles ’ 1968)等。最後一部作品為丨983年發表的《激烈的週日》（V ivement 













































i l i l i l l h j 
甚麼是「新浪潮」？ 



































































年內竟也孕育了本地特有的M K (Mong 








人稱為� M K人」。由於M K文化有向外擴 
展之勢，因此現在� M K人」也泛指衣著均 
購自旺角或有旺角特色打扮的人。�MK人J 
通常都會在女人街購買衣飾。因為該處價廉 




























仔鞋。這個階段對� M K人 j的定義也與之前不同’即使身上衣飾價值不菲，但只要大部 
份人均作相同打扮，也就已經可列為� M K �一類。如在0 4年夏天一度時興把毛巾搭在頸 
上的裝扮已經算是� M K j打扮’不論你所用的是L V � B u r b e r r y還是B e a m s boy的毛巾° 
總括而言，只要是所穿戴廉價服飾’或為了潮流而胡亂把衣飾穿上的旺角街頭人士 ’在潮 
流上只懂隨波逐流，已經可稱為� M K人 J。 


















































但屯門區有多少 f 确瑰 i 呢， 
就讓筆者帶大家了解屯門吧。 
番港築悠悠 i 這句話 
早在唐代時’屯門已有駐軍，_而得名。由於屯門背靠高山，面向大群，早期的發展，如經貿、國防 
和交通等，都以海路為主°加i屯門位於珠江三角洲出口的東面,’,.一以來都成為中國南方重要的交 
瑪樞紐 . f "•如、 . 
T ‘ . Z ；： 




MR；-. • 备 , ,.•、，.‘.‘ ，产. 
龍 半 島 差 不 多 ^ ‘ 
. 遏P的發展歷史悠：^，當'中有很多名勝景點傳得一稱。舆門i有山有水，是一個擁有優美自然風景的 











在柯福堂备所的馬禮遜樓建於，是當時蔡廷磨將 _别墅。於 1 9 4 6年至 1 9 4 9年期間，用作當 
時中圍共產黨駐港最髙的教育機關——達德學院校舍’提供髙等課程 
曾在此講學°馬禮遜樓以裝飾派藝術建築風格建’融合中西建築風格 





















動， i中以 i t花炮最為矚目，因為當扫會燃放火炮’把花炮號籌射上天空，據説誰人搶得便會得好 
運。彡^；門近海，故龍舟競渡活動當然少不得，現在的龍舟比賽多在青山灣避風塘進fi；，屯門居庚都來 
觀看。 . . . ‘‘ 
,4 
故 i t f c S l Q 键論憩读谨 ! ^ 
—(§1 當試走ais^ I .L：.；",-
_ t • .•急 _ * • * ‘ . 
» . f' ^ 









屯門時代的关空 htttW^ww.geociiies.com/rokyo/Field/2299/in’^I�.hfm.',: • ： . • :^:。:,祭广夢 
古 物 古 蹟 _ 處 h仰://wwwimo.g(^ Y.hk/b5/monumei/ts.php" http://www^amo.gov.hkA)5/monuipents.php 
、、，'.-• ’>. 
‘ - • * . * , 








‘ A , 雍 莉 K 署 昏 芒 ？ 身 在 f � 
逢 代 廣 壤 ， 终 於 I 到 粮 ¥ 大 的 
！ 有 人 总 著 疼 彻 筋 e i p � 雜 
有在律彻筋e赛到寂寞。贫 
渐.，&寂寒，也樓在銜上^  
粉 餘 ‘ 碎 金 凌 的 费 諮 。 ^ ^ ‘ 
潘彻堆方有著麥爱躲的费斑，餅沒有T蜜g 
人們在5斑谢旁释臃歉藝，想而， 




« ， ^ t fl ？、赛革趣祸壤莉身旁，令妳章雄對6|敏谢 
著 粮 蒸 的 塞 较 掛 慕 粮 審 M 慕 i t 蒸 的 塞 
、 棄 入 管 ， " « 跨 寧 # 赛 统 棋 莉 廉 番 的 礎 势 
\ 是 ， 她 y 中 於 取 堪 
.、碟《 一 
， ' 爛 瓣 _ 略一. 
壤 , 在 i 壤 走 ; T 



































































































































































































一 - © Ungnan ^ ^ 
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進行寐入研究工作•棵程於 2 0 0 S年 9月份間線• 
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